





Utemeljitelji Hrvatskog filozofskog društva 
u borbi protiv dogmatizma
Sažetak
U članku se rekonstruira politički i duhovni kontekst osnivanja Hrvatskoga filozofskog 
društva (1957.) kao i temeljna motivacija njegovih utemeljitelja. Nakon Drugoga svjet­
skog rata iz Sovjetskog je Saveza importiran marksističko-lenjinistički dogmatizam stalji­
nističkog tipa te je uspostavljen kao obvezatan okvir svake filozofije. Mlađi utemeljitelji 
usredotočili su svoje filozofske napore na kritiku i delegitimiranje dogmatizma. Ukazali su 
na unutarnje protuslovnosti i na neodrživost marksističko-lenjinističkog dogmatizma, te na 
njegovu nespojivost s Marxovim mišljenjem. Time su stvorili pretpostavke za razvitak jedne 























površno	 i	 brzopleto,	 ukoliko	 bi	 se	 na	 teme­
lju	navedenog	podatka	o	karakteru	Staljinove	
formacije	izveo	zaključak	o	kauzalnoj	pove­




pretira	 kao	 sekularizirana	 inačica	 kršćanske	
eshatologije,	na	čemu	posebno	insistira	Karl	
Löwith	 (usp.	Karl	 Löwith,	 Svjetska povijest 









































ideologijskog	 okvira	 umjetničkog	 stvaralaštva,	 koje	 se	manifestiralo	 1952.	












































pod	 indikativnim	 naslovom	 »Zašto	 kod	 nas	
nema	borbe	mišljenja?«	(usp.	Milan	Kangrga,	





i	 zahtjev	 za	 dijalogom,	 odnosno	 dogmatski	
otpor	 takvim	 dehomogenizirajućim	 idejama	





































O	 tomu	 svjedoče	 već	 i	 sami	 naslovi	 nekih	




i	Danilo	Pejović,	Realni svijet. Temelji onto­
logije Nicolaia Hartmanna,	 Nolit,	 Beograd	
1960.),	kao	i	radovi	Gaje	Petrovića	o	anglo­
saksonskoj	 filozofiji,	 koji	 će	 potom	 biti	 sa­




časopisa	Praxis, na	 oslobađanje	 od	 dogma­
tizma	u	zemljama	tzv.	»realnog	socijalizma«	
predstavlja	 posebnu	 temu,	 u	 koju	 se	 ovdje	
ne	može	detaljnije	ulaziti.	Spomenimo,	ipak,	
primjera	 radi,	 da	 je	 taj	 utjecaj	 na	 slovačku	
filozofiju	 sustavno	 istražio	 Andrej	 Kopčok	
(usp.	 »Recepcia	 časopisu	Praxis	 na	 Sloven­
sku«,	Filozofia,	10/2005,	 te	Andrej	Kopčok,	
Na pomedzỉ filozofie a politiky,	 Filozofický	





spomenutoga	 kruga	 reprezentativni	 su:	Ger­
son	 S.	 Sher,	Marxist Criticism and Dissent 
in Socialist Yugoslavia,	 Indiana	 University	
Press,	Bloomington	–	London	1977.	 i	Julius	
Oswald,	 Revolutionäre Praxis. Darstellung 
und Kritik der philosophischen Position der 
Gründer der Zeitschrift »Praxis« unter beson­
derer Berücksichtigung ihrer Religionskritik,	
Patmos	Verlag,	Düsseldorf	1982.	Najsustav­
niji	pregled	 tog	 razdoblja	hrvatske	 filozofije	
dao	je	–	u	kontekstualno	opravdanom	–	širem	
okviru	Veselin	Golubović	 (usp.	Veselin	Go­














djelovanja	Hrvatskoga	 filozofskog	 društva	 bilježi	 se	 odlučujuća	 uloga	 čla­
















































































mora	 spomenuti	 i	 simpozij	Hrvatskoga	 filo­





se	 u	 Engelsovim	 spisima	 (posebice	 u	 Anti­
Dühringu	 i	 Dijalektici prirode)	 ima	 tražiti	




Integralni	 materijali	 s	 tog	 simpozija,	 odr­
žanoga	 10.	 i	 11.	 studenoga	 1960.	 na	Bledu,	
objavljeni	su	u	zborniku	Neki problemi teorije 
odraza,	JUF,	Beograd	1961.
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Neki problemi teorije odraza,	 str.	 28.	 No,	
Petrović	 istovremeno	upozorava	na	 to	da	 se	








pologiji,	 etici,	 estetici,	 logici	 i	 gnoseologiji,	
ali	 je	 nužno	 sačuvati	 relativnu	 autonomiju	



























meljenosti	 rečene	 teorije.	U	poznatom	»sukobu	na	književnoj	 ljevici«	uoči	













































Die Gründer der Kroatischen Philosophischen Gesellschaft 
im Kampf gegen Dogmatismus
Zusammenfassung
In diesem Aufsatz werden den politischen und geistigen Kontext der Begründung als auch die 
Grundmotivation der Begründer der Kroatischen Philosophischen Gesellschaft (1957) rekon­
struiert. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde aus Sowjetunion einen marxistisch-leninistischen 
Dogmatismus stalinistischer Prägung importiert und als obligatorische Umrahmung irgende­
iner Philosophie instaliert. Die jüngere Begründer konzentrierten ihren philosophischen Be­
mühungen auf die Kritik und Delegitimierung des Dogmatismus. Sie hinwiesen auf die inner­
lichen Widersprüchlichkeiten und Unhaltbarkeit marxistisch-leninistisches Dogmatismus, als 
auch auf seine gründliche Unvereinbarkeit mit dem Marxschen Denken. Damit schufen sie die 









Usp.	 najopširniji	 sustavan	 prikaz	 filozofij­
skih	aspekata	tog	sukoba	u:	Božo	Kovačević,	
Slučaj zagrebačkih revizionista: marksizam, 
filozofija i znanost u radovima Zvonimira 





čovjeka,	 jer	 ako	 se	 čitav	 svijet	 odražava	 u	
našoj	 svijesti,	 onda	 je	 ta	 svijest	 kao	 ljudska	
faktično	isparila,	od	nje	je	ostalo	samo	zrcalo	
i	ništa	više	od	toga	(usp.	Neki problemi teo­
rije odraza,	 str.	 135).	On	dovodi	u	pitanje	 i	












i	 spekulativnu	 argumentaciju	 (usp.	 isto,	 str.	
107–110).
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Usp.	isto,	str.	135	i	dalje.
